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a Kelet-Alföldön, különös tekintettel a morotva-tavak
pollentafonómiájára
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11:40–12:00 Mészáros Lukács Magyarország legidĘsebb rovarevĘ faunái
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Középmagyarországi-vonal között kvantitatív foraminifera
paleobatimetriára támaszkodva
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selfen
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rákfenéje: a szimultán evolúciós sorok sokasága?
15:20–15:40 Monostori Miklós A Pénzeskúti Márga kagylósrákjai
15:40–16:00 Szives Ottilia Néhány különleges ammonitesz a Tatai MészkĘ Formáció
bázisáról
16:00–16:20 Szente István Kora-kréta kagylók a Dunántúli-középhegységbĘl: taxonómia
és paleoökológia
16:20–16:50 KÁVÉSZÜNET — POSZTER PERCEK
Délután 2.  LevezetĘ elnök: Sümegi Pál
16:50–16:55 TISZTÚJÍTÁS EREDMÉNYHIRDETÉSE
16:55–17:15 Pálfy József A toarci (kora jura) krízis kapcsolata a gondwanai
vulkanizmussal
17:15–17:35 Görög Ágnes Foraminifera vizsgálatok a bakonycsernyei pliensbachi-toarci
határszelvényben
17:35–17:55 Vörös Attila A bakonyi pliensbachi brachiopodák mélytengeri rokonsága
– Sima ügy?
17:55–18:15 Szabó János Volt-e triász végi krízis a csigák körében?
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tartalom döntĘen folyóvízi eredetére szemben az
elĘzetesen feltételezett erdĘtĦz-erdettel szemben.
Ugyanakkor a Fehér-tó esetében a fásszárú
taxonok nem mutattak szignifikáns korrelációt
egyetlen szemcsefarkcióval sem, ami arra utal,
hogy szelektív pollenszállítással esetünkben nem
kell számolni, egyedül a Quercus sp. mutatott
gyenge pozitív korrelációt a durva homok frakció-
val (r=0,57; 0,60), ami arra utal, hogy pollenjei
nagyobb távolságból kerültek az üledékgyĦjtĘbe.
A pázsitfĦfélék arányváltozása (Poaceae)
mindkét diagramban szignifikáns korrelációt
mutatott a durva kĘzetliszt és finom homok
frakciók arányváltozásaival, ami arra utal, hogy a
kisebb energiájú áradások jelentĘs mennyiségĦ
fĦpollent hoznak magukkal és ülepítenek ki a
morotva-tavi rendszerekben.
Király-ér pollendiagramjában továbbá
kimutatható volt, hogy a határozott tendenciát nem
mutató arányváltozások a tölgy (Quercus),
mogyoró (Corylus avellana) és erdei fenyĘ (Pinus
silvestris) esetében szintén szoros kapcsolatban
állnak az üledék szemcseösszetételének váltako-
zásaival és így valószínĦsítik, hogy a tapasztalt
fluktuációk nem tényleges növényzetbeli változást
tükröznek.
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Magyarország fosszilis rovarevĘkben igen
gazdag. A felsĘ miocénbĘl, a pliocénbĘl és a
pleisztocénbĘl mintegy 80 Insectivora faunát említ
szakirodalom. Mivel azonban középsĘ miocén,
vagy idĘsebb leleteket még nem írtak le az ország
területérĘl, az elĘadásban a legidĘsebb ismert
magyarországi Insectivora faunák szerepelnek. A
mátraszĘlĘsi és a sámsonházai rovarevĘkrĘl
jelentek ugyan már meg elĘzetes faunalisták, de
pontos leírások és ábrázolások nélkül. Az azóta
elvégzett, részletesebb vizsgálatok alapján a
listákban szereplĘ neveket részben módosítani
kellett.
Az elĘadás 5 Astaraciai (kb. = bádeni és
szarmata) lelĘhely rovarevĘ faunáját mutatja be. A
maradványokat Kordos László, Hír János és a
szerzĘ gyĦjtötte. A minták csaknem 200 Insecti-
vora példányt tartalmaztak, amelyeket 12 fajba
soroltam be. Közülük 2 az Erinaceidae, 1 a
Dimylidae, 2 a Heterosoricidae, 4 a Soricidae, 3 a
Talpidae családba tartozik. A taxonómiai vizsgá-
latok során 3 új faj került leírásra. A maradványok
sajnos igen rossz megtartásúak, túlnyomó többsé-
gük különálló fog. A hasznosi, az Ęsi és a várpalo-
tai anyag az Országos Földtani Múzeum, a mátra-
szĘlĘsi és sámsonházai anyag a Pásztói Múzeum
gyĦjteményébe tartozik. A munkát az OTKA F
025864 és D 29340 projectek támogatták.
Az Ęsi és a várpalotai maradványok az MN
7/8 Zónába (szarmata) sorolhatók, az elsĘ lelĘhely
némileg idĘsebb, mint a második. Valamivel nehe-
zebb a többi minta pontos korát és sztratigráfiai
sorrendjét megállapítani, mert az adott idĘszak
Közép-európai rovarevĘ faunája egyelĘre még
kevéssé ismert. A mátraszĘlĘsi, Ęsi, és sámson-
házai leleteket - elsĘsorban a Paenelimnoecus
crouzeli jelenléte alapján - az MN 6 Zónába
(bádeni) soroltam.
A vizsgált faunák elsĘsorban a kisázsiai
közösségekkel, kisebb mértékben a Dél-francia-
országiakkal mutatnak rokonságot. A legtöbb elem
kiegyensúlyozott hĘmérsékletre és nedves éghajlati
viszonyokra utal. A bádeni lelĘhelyek környeze-
tében a mai szubtrópusi erdĘkre emlékeztetĘ zárt
vegetáció nĘhetett. A két szarmata lelĘhelyen
azonban már felismerhetĘk azon folyamatok
elĘjelei, amelyek a felsĘ miocén kezdetén, az MN
9 Zóna idĘsebb részében következtek be, és az
Insectivora fauna teljes átalakulásával jártak.
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A Dunántúli Középhegység felsĘ albai – alsó
cenomán Pénzeskúti Márga Formációjából 15
ostracoda faj került leírásra. Rétegtanilag jellemzĘ
a Veeniacythereis n. sp., mely csak a formáció
felsĘ (középsĘ cenomán korúnak tartott) részén
található. A formáció alsó és középsĘ részén (felsĘ
albai – alsó cenomán) a Rehacythereis glabrella faj
jellemzĘ, mely Európa egyéb területein az albai
emeletbĘl ismert.
Ökológiailag az ostracoda vizsgálatok szerint
a formációból sekély szublitorálisra utaló képzĘd-
mények nem mutathatók ki, a sekély és középsĘ
szublitorálist a fekvĘ Zirci MészkĘ Formáció
reprezentálja. A felsĘ albai (vraconi) során a
vízmélység hirtelen növekedése tapasztalható.
Ennek során már a külsĘ selfnek megfelelĘ körül-
mények között (~ 100 m vízmélység táján) oxigén
minimum zóna fejlĘdött ki az aljzaton. Az ostra-
coda együttesek jórészt a Cytherella genusba
tartozó egyedekbĘl álltak, az üledék szervesanyag-
ban dús volt. Partközeli sekélyvízi formák csak
